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Введение
Как известно, любая образователь-
ная система разрабатывается с опре-
деленной дидактической целью. Риск-
нем предположить, что в зависимости 
от поставленной дидактической цели 
электронные  образовательные систе-
мы подразделяются на  электронные 
издания, дистанционные обучающие 
системы, онлайн-системы, цифровые 
образовательные ресурсы и т.п. Вы-
движение каких-то предположений 
соответствует формату конференций, 
т.к. в ходе конференции можно узнать 
мнение специалистов.
В Казахстане к 2015 году электрон-
ным обучением планируется охватить 
50% организаций образования, а к 2020 
году довести этот показатель до 90%, 
причем в организациях всех уровней 
образования [1]. Спрос на дистанци-
онное обучение в РК с каждым годом 
увеличивается. Еще 5 лет назад амери-
канские и европейские исследователи 
в один голос утверждали, что 2/3 всего 
образования будет осуществляться дис-
танционно. Об этом говорят данные 
Московской бизнес-школы в Республи-
ке Казахстан. E-learning в Финляндии, 
Ирландии и Южной Корее стал ос-
новным инструментом модернизации 
образования и экономического роста. 
Реализуются специальные националь-
ные программы по электронному об-
учению. В США, Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии, Канаде 
электронное обучение является практи-
кой повседневной жизни [2]. 
Национальным центром информа-
тизации осуществляется реализация го-
сударственной программы информати-
зации. Им разработаны цифровые обра-
зовательные ресурсы для всех ступеней 
образования, кроме послевузовского. 
В послевузовском образовании ученые 
Центра обосновали идею разработки 
электронных научно-исследователь-
ских лабораторий [3]. В Националь-
ном центре повышения квалификации 
«Орлеу» успешно функционирует 
онлайн-система для дистанционного 
обучения в системе послевузовского 
образования [4]. Однако указанные 
идеи и разработки напрямую не могут 
быть использованы для целей данно-
го исследования, т.к. электронные на-
учно-исследовательские лаборатории 
могут быть  применены только  для 
выполнения научных исследований и 
написания диссертаций, а онлайн-си-
стема предназначена для учителей и 
преподавателей, обучающихся на кур-
сах повышения квалификации.
Анализ международного опыта 
показывает, что  в процессе обуче-
ния в вузе становится важным компе-
тентностный подход, при котором 
полученные обучаемыми знания и 
компетенции  ориентированы на про-
фессиональную и личностную под-
готовленность, что и является резуль-
татом образования. Эта готовность 
может формироваться как в процессе 
освоения образовательной программы 
в учебном заведении, так и в процес-
се самостоятельного обучения, в том 
числе и с использованием возмож-
ностей, предоставляемых новыми 
технологиями, в частности информа-
ционно-коммуникационными (ИКТ). 
В соответствии с программным до-
кументом «Казахстан-2050» [5]  пред-
стоит произвести модернизацию 
методик преподавания и активно 
развивать онлайн-системы образова-
ния. В связи с этим из  электронных 
образовательных систем особое вни-
мание уделим онлайн-системы об-
разования.
Основная идея исследования
Однако более широкому исполь-
зованию возможностей ИКТ в вузах 
Казахстана препятствует то, что за-
частую у педагогов не имеется до-
статочных знаний для разработки 
обучающих программ, а у програм-
мистов нет знаний по дидактике и 
методике обучения. Особенно это 
актуально в послевузовском обра-
зовании ввиду наличия следующих 
обстоятельств:
Отсутствие в вузах дорогосто-
ящего оборудования вынуждает их 
обращаться в НИИ, спецлаборатории 
и т.д., при этом обучающиеся должны 
быть заранее готовы к работе с этим 
оборудованием. Следовательно, не-
обходимо разработать тренажеры для 
отработки  с помощью компьютерных 
программ навыков предстоящей рабо-
ты с этим оборудованием;
Обучение в магистратуре и док-
торантуре предполагает знакомство с 
техникой и технологиями будущего, 
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поэтому магистранты и докторанты 
еще в вузе должны хотя бы в вирту-
альных лабораториях осваивать эту 
технику и технологии;
Обучение в магистратуре и доктор-
антуре предполагает также высокий 
уровень самостоятельности, поэтому 
обучающие программы (тренажеры, 
виртуальные лаборатории и т.п.) долж-
ны представлять собой онлайн-систе-
мы, обеспечивающие такой режим 
работы, когда компьютер моментально 
реагирует на ошибки обучающегося и 
не дает ему возможности дальнейших 
действий без исправления ошибки, 
т.е. устанавливается высокий уровень 
интерактивности между обучаемым и 
компьютером, который исключает при-
сутствие преподавателя;
Обучающимся в магистратуре и 
докторантуре должен быть обеспечен 
доступ к ресурсам зарубежных систем 
электронного обучения, в том чис-
ле для проведения лекций и занятий 
ведущих зарубежных профессоров и 
преподавателей в онлайн-режиме, по-
этому разрабатываемая система долж-
на иметь потенциальную возможность 
ее интеграции с этими системами.
В связи со сказанным основной 
идеей исследования является исполь-
зование междисциплинарного под-
хода, при котором будут объединены 
усилия педагогов-ученых и практи-
ков-проектировщиков для создания 
онлайн-системы в виде обучающих 
программ (тренажеров,  виртуальных 
лабораторий и т.п.), обеспечивающей 
высокий уровень интерактивности 
между обучаемым и компьютером  с 
целью формирования знаний и ком-
петенций,  ориентированных на про-
фессиональную и личностную подго-
товленность. Такой подход к объекту 
нашего исследования до настоящего 
времени никем не использовался, по-
этому все ожидаемые результаты бу-
дут новыми.
Междисциплинарный подход ис-
пользовался нами для исследования 
других объектов, например, при про-
ектировании системы обеспечения 
качества высшего образования на ос-
нове модели EFQM ([5]… [7]  и др.). 
В частности, нами в сферу проектиро-
вания социальных систем перенесе-
ны  закономерности проектирования 
Табл. 1.
Задачи исследования и мероприятия по их реализации
№ 
п/п
Наименование мероприятия по реализации задач Ожидаемый результат
1
разработка концепции 
формирования ключевых 
компетенций  у обучающихся  
в  системе послевузовского 
образования как основы 
технического задания на 
проектирование онлайн-системы
разработать концепцию (категории, 
принципы, критерии, цели, формы, 
методы, средства) формирования 
ключевых компетенций  у обучающихся  
в  системе послевузовского образования 
(нескольких направлений подготовки)
Концепция формирования 
ключевых компетенций  у 
обучающихся  в  системе 
послевузовского образования
2
разработка концептуальной модели 
онлайн-системы
разработать концептуальную модель 
онлайн-системы (описание предметной 
области, ресурсов и потоков данных, 
перечень требований и ограничений 
к технической реализации) на основе 
технического задания на проектирование 
онлайн-системы
концептуальная модель онлайн-
системы
3
формализация модели 
программное обеспечение
формализовать модель, выбрать 
лингвистическое
обеспечение, разработать
программное обеспечение
формализованная модель, 
программное обеспечение
4
разработка контента 
онлайн-системы
разработать контент онлайн-системы 
на основе описания результатов 
обучения в послевузовском образовании 
(компетентностной модели  магистра, 
доктора PhD), протестировать систему
контент онлайн-системы
5
разработка технологии 
использования онлайн-системы 
и контрольно-измерительных 
средств для мониторинга хода 
обучения
разработать технологию использования 
онлайн-системы и контрольно-
измерительные средства для мониторинга 
хода обучения
технология использования 
онлайн-системы и контрольно-
измерительные средства
6
разработка методики 
формирующего эксперимента и 
обработки экспериментальных 
данных, проведение  эксперимента
разработать методику формирующего 
эксперимента и обработки 
экспериментальных данных, 
провести эксперимент
методика формирующего 
эксперимента и обработки 
экспериментальных данных, 
данные эксперимента
7
подведение промежуточных итогов 
формирующего эксперимента
подвести промежуточные итоги  
формирующего эксперимента
промежуточные итоги  
формирующего эксперимента
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технических систем. Это основано на 
том, что термины «техническое про-
ектирование»,    «рабочее проектиро-
вание» характерны для технических 
систем. Например, словарь «American 
Heritage Dictionary» определяет про-
ектирование как: «задумать или стиль 
мышления»,  «изобретение», «состав-
ление плана», и определяет машино-
строение как: «применение научных 
и математических принципов к прак-
тическим конечным целям, таким 
как проектирование, изготовление и 
функционирование эффективных и 
экономичных конструкций, машин, 
процессов и систем» [8].
В технике инженеры на практике 
применяют 8 этапов проектирования 
и строительства [9]:
 – Первоначальный Контакт
 – Предварительный Этап Работ
 – Этап Заключения Договоров
 – Этап Согласований
 – Этап Выбора
 – Этап Строительства
 – Завершение и сдача этапа
 – Этап Обслуживания
 – Задачи  исследования 
Теоретико-методологической ос-
новой исследования являются: ме-
тодологические и теоретические 
принципы и закономерности общего 
и профессионального образования; 
общая теория систем и системного 
анализа (Батышев С.Я., Блауберг И.В., 
Каган Г.С., Поташник М.М., Сейте-
шев А.П., Садовский В.Н., Шамо-
ва Т.И.,  Юдин Э.Г. и др.), концепция 
электронного обучения в Республике 
Казахстан (Нургалиева Г.К., Тажигу-
лова А.И.). Будет применено моделиро-
вание как всеобщий метод педагогиче-
ского исследования (Бабанский Ю.К., 
Беляева А.П., Беспалько В.П., Гершун-
ский Б.С, Кузьмина Н.В., Хмель Н.Д. 
и др.), будут использованы труды по 
теоретическим и практическим аспек-
там медиаобразования (Андерсен Б., 
Бринк К.), таксономия Б. Блума.
Для обоснования теоретических 
аспектов разработки контента онлайн-
систем в послевузовском образовании 
на основе описания результатов об-
учения будут использованы методы 
анализа литературных источников, 
сравнительного анализа, моделирова-
ния процесса.
Для разработки технологии ис-
пользования онлайн-системы в по-
слевузовском образовании в условиях 
компетентностного подхода будут ис-
пользованы системный и деятельност-
ный подходы, методы анализа литера-
турных источников, изучения практи-
ческого опыта.
Оценка эффективности техноло-
гии использования онлайн-системы 
в послевузовском образовании в ус-
ловиях компетентностного подхода 
в ходе формирующего эксперимента 
будет основана на экспертном методе, 
методах анкетирования и наблюдения, 
математической статистики.
В ходе исследования должны быть 
решены крупные задачи (табл. 1).
На основании изучения данных 
таблицы можно заключить, что науч-
ная новизна исследования заключает-
ся в следующем:
1) будет разработана концепция 
формирования ключевых компетен-
ций  у обучающихся  в  системе по-
слевузовского образования;
2) будет разработана концептуаль-
ная модель онлайн-системы, включа-
ющая описание предметной области, 
ресурсов и потоков данных, перечень 
требований и ограничений к техниче-
ской реализации,  модель использова-
ния онлайн-системы в послевузовском 
образовании в условиях компетент-
ностного подхода; 
3) впервые будет разработан кон-
тент онлайн-систем в послевузовском 
образовании на основе описания ре-
зультатов обучения (компетентност-
ной модели  магистра, доктора PhD); 
4) впервые будет разработана тех-
нология использования онлайн-систе-
мы в послевузовском образовании в 
условиях компетентностного подхода.
Заключение
В результате выполнения задач 
должна быть  создана работоспособ-
ная онлайн-система в послевузовском 
образовании для формирования клю-
чевых компетенций у магистрантов и 
докторантов PhD нескольких направ-
лений подготовки.
Практическая значимость иссле-
дования определяется использовани-
ем результатов исследования в обра-
зовательной и научной деятельности 
педагогов, научных работников, за-
нимающихся проблемами послевузов-
ского образования.
 Научные результаты исследова-
ния будут способствовать развитию 
теории и практики подготовки в си-
стеме послевузовского образования в 
условиях компетентностного подхода 
и будут применяться в практической 
деятельности педагогов, научных ра-
ботников, занимающихся проблемами 
послевузовского образования. 
Социальный эффект заключается 
в улучшении качества подготовки в 
системе послевузовского профессио-
нального образования,   что отразится 
на формировании компетентности вы-
пускников учреждений образования.
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